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Abstrak 
 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh dari dilakukannya 
penerapan Good Corporate Governance terhadap Net Profit Margin dan Return 
Saham. Data yang digunakan merupakan data sekunder dan sampel penelitian dipilih 
dengan menggunakan metode purposive sampling dari perusahaan yang termasuk 
pemeringkatan ASEAN Corporate Governance Scorecard tahun 2014 dan didapatkan 
33 perusahaan yang sesuai kriteria dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-
2014. Variabel dependen diukur dari Net Profit Margin dan Return Saham. 
Sedangkan variabel independen yang digunakan mekanisme penerapan GCG yaitu 
komposisi komisaris independen, jumlah dewan direksi, dan jumlah komite audit. 
Pengujian statistik dilakukan dengan aplikasi SPSS versi 22.0. Hasil penelitian 
menunjukkan  dewan direksi dan komite audit tidak berpengaruh secara signifikan 
terhadap Net Profit Margin dan Return Saham. Akan tetapi komposisi komisaris 
independen berpengaruh secara signifikan terhadap Net Profit Margin dan tidak 
terhadap Return Saham. Sedangkan  komposisi komisaris independen, dewan direksi, 
dan komite audit berpengaruh secara simultan terhadap Net Profit Margin, tetapi 
tidak berpengaruh secara simultan terhadap Return Saham.(H) 
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Abstract 
 
This research is made with the purpose of finding out the effect of the 
implementation of Good Corporate Governance on Net Profit Margin and Stock 
Return. The data used is secondary data and samples were selected by using 
purposive sampling method from companies including ASEAN Corporate 
Governance Scorecard Ratings 2014 and obtained 33 companies that fit the criteria 
and are listed in the Indonesia Stock Exchange in 2012-2014. The dependent 
variables are measured from the Net Profit Margin and Stock Return. While the 
independent variables measured by GCG implementation mechanisms, namely the 
composition of the independent board, the number of boards of directors and audit 
committee number. Statistical tests performed with SPSS version 22.0. The results 
showed the board of directors and the audit committee did not significantly affect the 
Net Profit Margin and Stock Return. However the composition of the independent 
board significantly affect the Net Profit Margin and not on Stock Return. While the 
composition of the independent board, board of directors and audit committee 
simultaneous effect on Net Profit Margin, but no effect simultaneously on Stock 
Return. (H) 
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